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Bibliotecología Social en la Universidad de
Buenos Aires: de la extensión a la Diplomatura
Introducción
@as bibliotecas como ins�tuciones sociales que sonj deben establecer vínculos estrechos con toda la comunidad a la que sirven a través de la
informaciónj el conocimientoj la accesibilidad y los serviciosj en el marco de los Xerechos úumanos y en estrecha relación con las necesidades de
información de las diversas comunidades”
@a misión que la ]átedra @ibre [ibliotecología Social p]a@i[iSox de la RRy@zU[9 es “la de cons�tuirse como disposi�vo de formación en la
cooperación y el compromiso con la comunidad a la que sirvej aportando inves�gacionesj asesoría y docenciaj con el compromiso ac�vo de sus
integrantesj a través del desarrollo de proyectos fundamentados en estudios académicos para dar respuestas a los intereses de la
comunidad y el intercambio de experienciasj a través de la Vnformación y el ]onocimiento y que permitan difundir los avances cien�ﬁcos y
tecnológicos a los diferentes �pos de comunidades8 para ayudar a solucionar yzo paliar de forma obje�va y racional los problemas de la sociedadj
darle una dimensión social a las experiencias académicas y facilitar la excelencia de la misma…” pXíaz…Patufj 2-J5x”
Obje�vo
Se plasma el resultado de una experiencia de transformación educa�va que va desde una ac�vidad de Nxtensión a la implementación de un
Xiplomatura universitaria especializada en ‘[ibliotecología Social’ llevada a cabo en la Universidad de [uenos 9ires” @a misma fue pensada en la
necesidad forma�va en el áreaj la diversidad e inclusiónj transdisciplinar y la relación de la Vnformaciónj el ]onocimientoj la [ibliotecologíaj y la
función social de los profesionales de la información desde una mirada la�noamericanista”
Experiencia:
Antecedentes de la Diplomatura
… Surgen de la idea base del autor en la implementación de los cursos
de extensión “[ibliotecología Social6 de la teoría a la prác�ca” llevado
a cabo en la RRy@zU[9 en sus cinco ediciones y de los cursos dictados
a nivel nacional y en el extranjero”
… Se conformój a solicitud del autor una ]átedra exclusivaj
capacitando a sus docentes y estableciendo una formación de
recursos humanos propicios para el abordaje de la extensión y la
discplinaj a toda una comunidad de bibliotecarios e interesados en el
tema”
… Se le da con�nuidad a la visión ﬁlosóﬁca de la ]a@i[iSoj que �ene
como misión principal “la implementación de la formación educa�va
para el compromiso profesional en [ibliotecología y ]iencia de la
Vnformación desde del compromiso social con las comunidades
especialmente las más vulnerables” pXíaz Patufj 2-JEx
Resultados
Vmplementación a par�r de mayo 2-J’ con ‘0 inscriptos” Nn
curso” Se espera su ﬁnalización para evaluar los resultados
de la misma y mejorarlaj para darle con�nuidad en próximas
cohortes”
Referencias bibliográﬁcas
Xíaz…Patufj Pulio” p2-JEj agosto 25x” ]urso “[ibliotecología Social6 de la teoría a
la prác�ca)6 cinco años generando contenidos y prác�cas en la enseñanza no
convencional” Nn J2ª Pornada de las [ibliotecas y ]entros de Xocumentación de
la Universidad de [uenos 9iresj ]iudad 9utónoma de [uenos 9iresj 9rgen�na
h�p6zzeprints”rclis”orgz2:’‘‘z []onsulta6 marzo 2-J’]
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9rgen�na
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Implementación Diplomatura
Caracterís�cas:
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